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Along with the development of China’s stock market, scholars are paying more 
attention to the effects of the volatility of the stock market on the economy. The 
consumption function of the stock market is an important part of the stock market’s 
functioning. The consumption function is also known as the wealth effect, which 
means that the fluctuation of stock prices leads to changes of stockholders’ wealth and 
residents’ consumer confidence. This effect will eventually causes the changes of 
household consumption expenditure. 
This paper studies the wealth effects of China’s stock market through the direct 
and indirect wealth effect mechanisms. Direct wealth effect is the mechanism that the 
fluctuation of stock price changes the real wealth and thus consumption decisions of 
the residents. Indirect wealth effect, on the other hand, means the mechanism that 
residents estimate the economic trend through stock market performance to change 
their consumer confidence and then household consumption expenditure. Being an 
important part of virtual wealth, stock wealth also contains the wealth nature of 
generalized virtual economy, which implies that stock wealth represents its real value 
as well as the psychological factors of the household. Therefore this paper explains 
the causes of stock market’s wealth effects from over-confidence, wealth illusion, 
preference and bandwagon effects of the household through the perspective of 
generalized virtual economy. 
In the end, this paper suggests that in the era of virtual economy, in order to 
realize the consumption function of the stock market, the government should 
emphasize the perfection of the construction of stock market mechanism. In the 
meanwhile, we need to improve the interest patterns to protect the interests of small 
investors to stabilize the household’s market confidence. Moreover, we should 
improve the social security system and enhance the building of household’s consumer 
confidence system. 
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场经济体系的重要组成部分。截至 2013 年底，我国 A 股总市值达 23.76 万亿元，
























































































































































































































克·莫迪利安尼和艾伯特·安东等（Franco Modigliani，Albert Ando & Richad 
Brumderg，1963），在建立消费的生命周期模型时，便基于该模型建模并使用计
量方法对美国股价波动与居民消费的关系进行了实证分析，并得出了美国股市财
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